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ldw r14 = 20[r12]
cmplt b0 = r14, 50
ldw r15 = 16 [r12]
brf b0, L1
add r15 = r15, 2
sh2add r14 = r14, tab0
ldw r14 = 0 [r14]
add r15 = r15, r14
add r15 = r15, 1
sh2add r14 = r14, tab1
ldw r14 = 0 [r14]
add r15 = r15, r14
goto L2
ldw r14.1 = 20[r12.0]
ldw r15.1 = 16 [r12.0]
brf b0.1, L1
cmplt b0.1 = r14.1, 50
add r15.2 = r15.1, 2
sh2add r14.2 = r14.1, tab0
ldw r14.3 = 0 [r14.2]
add r15.5 = r15.1, 1
sh2add r14.4 = r14.1, tab1
ldw r14.5 = 0 [r14.4]
add r15.3 = r15.2, r14.3 add r15.6 = r15.5, r14.5
ldw r14.1 = 20[r12.0]
ldw r15.1 = 16 [r12.0]
cmplt b0.1 = r14.1, 50
add r15.2 = r15.1, 2
sh2add r14.2 = r14.1, tab0
ldw r14.3 = 0 [r14.2]
add r15.5 = r15.1, 1
sh2add r14.4 = r14.1, tab1
ldw r14.5 = 0 [r14.4]
slctf r15.7 = b0.1, r15.6, r15.3
add r15.3 = r15.2, r14.3
add r15.6 = r15.5, r14.5
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